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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Immunological causes of bronchiolitis obliterans after lung transplantation 
Jobst Winter 
Groningen, 16 november 1994 
1 Bronchiolitis obliterans in getransplanteerde longen is niet synoniem aan 
chronische pulmonale uitstoting, en daarom dienen deze termen niet 
langer door elkaar gebruikt te worden. 
2 Door de enorme belangstelling voor CMV-infecties in getransplanteerde 
organen worden virale luchtweginfecties onderschat als oorzaak van 
bronchiolitis obliterans in getransplanteerde longen. 
3 Het lo kale afweersysteem in de getransplanteerde long wordt door een 
lokale uitstotingsreactie vemietigd. 
4 Door de aantasting van het lokale afweersysteem in de getransplanteerde 
long kan een luchtweginfectie een heftige ontstekingsreactie veroorzaken 
in de kleine luchtwegen die vervolgens aanleiding geeft tot het ontstaan 
van bronchiolitis obliterans. 
5 Zonder ontsteking is er geen leven, met een inadequaat afweersysteem valt 
niet te leven. 
6 Zolang onze kennis over de groeimogelijkheden van een volwassen long 
dysmatuur blijft, zal transplantatie van twee volwassen longkwabben bij 
kinderen met cystische fibrose (taai slijmziekte) in de kinderschoenen 
blijven staan. 
7 Bij transplantatiepatienten met langoverlevende organen client bij algehele­
malaiseklachten niet alleen gedacht te worden aan uitstoting of CMV­
infectie, maar ook aan een relatieve bijnierinsufficientie ten gevolge van 
chronisch corticosteroiden gebruik. 
8 Over vijftigjaar zullen er geen mens-naar-mens orgaantransplantaties meer 
worden uitgevoerd. 
9 In tegenstelling tot wat veel pulmonologen en cardiologen denken, hoort 
de rechter ventrikel bij de cardiologie. 
10 Zolang de processen die als reactie op ballondilatatie (PTCA) van een 
coronair-arterie ontstaan niet worden begrepen en niet worden 
voorkomen, zal de chirurgische bypass van de coronair-arterie de 
superieure vorm van myocardrevascularisatie blijven. 
__ (;J 
11 De Nederlandse huisarts behandelt geen ziekten maar klachten 
12 De consultduur van de huisarts is omgekeerd evenredig met zijn 
inktgebruik. 
(Johan Winter, huisarts) 
13 Om de samenwerking tussen de eerste-, en tweedelijns geneeskunde te 
verbeteren dient elke medisch-specialist-in-opleiding een stage van minstens 
3 maanden in een huisartsenpraktijk te volgen. 
14 Het verschil in omvang tussen eenjuridisch en een medisch proefschrift 
wordt vooral veroorzaakt door het feit datjuristen met zoveel mogelijk 
woorden zo weinig mogelijk trachten te zeggen en dat medici daarentegen 
het omgekeerde proberen. 
15 Het cellentekort in gevangenissen en de wachttijden in ziekenhuizen 
moeten niet alleen bestreden worden door te voorzien in meer cellen en 
meer artsen, maar vooral ook door het maatschappelijk en lichamelijk 
normbesef van mensen te verhogen. 
(Jaap Winter, advocaat, vrij naar Socrates in Plato's Georgi,as) 
16 In de wetenschappelijke jacht naar p < 0.05 verworden de gebruikte 
statistics vaak tot statistricks. 
17 Elke wetenschappelijke vraagstelling die niet als inzet van een weddenschap 
kan dienen is onwetenschappelijk en dient niet gesubsidieerd te worden. 
18 Op de basisschool leer je basissen. 
( Thom Winter, 2 jaar, personal communication) 
19 De uitspraak "promoveren is maar betrekkelijk" is onzinnig als niet wordt 
vermeld in relatie tot wat. 
